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RUKOPISNA GRADA VLATKA DABCA: 
NJEMACKO-HRVATSKI TEHNICKI RJECNIK­
GRADITELJSTVO 
U radu se prikazuje rukopisna grada Vlatka Dabca za njemaCko-hrvatski 
tehniCki rjeCnik iz podrucja graditeljstva. Na prirnjerima ispravaka grade 
pokazuje se Dabceva velika briga za usustavljivanje nazivlja i jezienu 
astoeu. Upozorava se da je ta grada vrijedan izvor za buduce termino­
loSke rjeCnike. 
Rukopisna grada Vlatka Dabea za njemaCko-hrvatski rjecnik iz podruga 
graditeljstva obasiZe petnaest faseikala rukopisnoga teksta, ukupno devetsto­
tinjak straniea. Grada je prikupljena iz ovih hrvatskih i njemaCkih izvora: 
Peulic, Duro. 1969. Konstruktivni elementi zgrada. (Opeenito 0 betonu: 242­
261. Opcenito 0 oplatama: 261-289) 
Kraut, B. 1975. Strojarski priruenik. (Statika: 89-277) 
Bazjanae, D . 1974. Nauka 0 evrstoCi. 
Hütte. Bautechnik. (Natursteine: 437-443; Baustoffe: 417-435; Baustelle­
neinrichtung: 283-309; Mörtel und Beton: 444-546, Stahl: 678-755; Nicht­
eisenmetalle: 757-793) 
TehnicKa encikopedija (Beton. Hamamovic, J.; Betonske konstrukcije . Turk, S. 
Armirani beton i konstrukcije. Lazarevic, D.) 
Autorenkollektiv . Systematische Baustofflehre: 115-116. 
Betonstahl. DIN 488/4 
Schweissen von Betonstahl. DIN 400911 
Zuschlagfür Beton . DIN 422611,2,3 
Nazivima iz hrvatskih izvora u pravilu su pridruzene njemaCke istovrijed­
niee (iznimka je grada ispisana iz nekih poglavlja knjige Konstruktivni elementi 
zgrada Dure Peulica). Lijevi je stupae uvijek njemaCki . NjemaCki su izvori 
(Hütte, Bautechnik i norme DIN) ispisani i nisu im pridruzene hrvatske isto­
vrijedniee. Iznimka je grada iz knjige Bautechnikkoja se odnosi na beton. Teme­
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ljito je obradena grada koja se odnosi na gradevne materijale u kojoj su nje­
maCkim nazivima pridruiene hrvatske istovrijednice. NajveCi je dio te grade 
oznacen s gotovo. Ostatak je grade nedovrsen. 
Grada iz podrucja gradevnih materijala najopseinija je i obuhvaca nazive 
koji se odnose na beton, mort, kamen, celik, keramiCke gradevne materijale i 
bitumenske gradevne materijale. Ostatak se grade odnosi na podrucja kon­
struktivnih elemenata zgrada, betonskih konstrukcija, statike i mehaniCke evr­
stoce. 
Na marginama uz naziv oznacen je broj stranice na kojoj se naziv u izvoru 
nalazi. 
Nazivima su nerijetko pridruiene engleske i ruske istovrijednice. Iz toga se 
moie zakljuCiti da je postojala ideja 0 visejezicnome terminoloskom rjemiku. 
Primjer donosenja ruskih i engleskih istovrijednica njemaCkim i hrvatskim nazivima 
U onome dijelu grade u kojemu se donose istovrijednice na oba jezika 
oznaceno je (crvenom kvaCicom) koji se nazivi nalaze u Tehnic1rome rjeeniku. 
Oznaceni su i nazivi potvrdeni u drugim izvorima. 
Grada je datirana. NajveCi je dio grade nastao u razdoblju od 9. listopada 
1977. do 28. kolovoza 1979. Grada iz knjige Bautechnik, poglavlje Natursteine 
ispisana je i uredena poslije, od 21. do 23. svibnja 1986. Rukopisi su nastajali u 
Zagrebu i Hvaru. 
U pismu Vlatka Dabca g. Marijanu Brezinscaku od 20. sijemja 1986. godine, 
pisanom dakle nekoliko mjeseci prije ispisivanja poglavlja Natursteine, piSe: 
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»... nekako oko 1979. poceo sam ostvarivati svoju raniju zamisao, naime 
da izradim terminologiju gradevinarstva i arhitekture. Vec na pocetku 
rada uvidio sam da prije svega treba obraditi gradevne materijale, a to je 
podrucje ogromno (metali, zemlja, kamen, opeka, beton, keramika, pla­
stike, staklo itd.), no to me nije odvratilo od moje namjere, ioko ovaj 
puta nisam imao nikoga tko bi me podriao (kao Pozar kod T .R.).« 
Iz pisma je jasno i zasto je grada iz podruga graditeljstva ostala nedovr­
senom: 
»Tokom rada, obradujuCi beton, dosao sam do kamena, a od kamena do 
geologije, pa paleontologije, a onda do zoologije i botanike. (Ova po­
sljednja uvijek me privlaCila . .. ) I onda sam napokon zapeo na geologiji, 
koja me je pocela zanimati (zaboga ne "zaintrigirati") i nakon jednog raz­
govora s prof. Pozarom potpuno sam se posvetio tome podrucju.« 
Hrvatsko nazivlje u podrucju graditeljstva slabo je uredeno. Pretrazujuö bi­
bliografije casopisa Jezik mozemo primijetiti da gotovo i nema jezicnih savjeta 
iz toga podrucja. Tako je i u knjigama jezicnih savjeta. Hrvatski, tj. hrvatski ili 
srpski stupac petojezimika Medunarodni rjeenik arhitekture, gradevinarstva i urba­
nizma autora Esrefa Campare koji je GrafiCki zavod Hrvatske objavio 1984. 
godine, posve je nepouzdan. Svoje jezicne stavove autor iznosi u predgovoru: 
»U Rjeeniku nastojao sam da u mogucoj mjeri ravnopravno dadem obje 
varijante nasegjezika. Medutim, da bi se izbjegla glomaznost, uvodenje 
obje varijante velikim dijelom je rijeseno upuövanjem s jednog dubleta 
na drugi; na pr. CESTA vidi PUT, a pod tom drugom natuknicom date su 
obje rijeCi ( ......) I dalje: Nasuprot tome, neki izrazi zapadne varijante, 
kao na pr. VANJSKI, STUP itd. cesce su u upotrebi nego SPOLJNI, STUß 
itd., pa su kao takvi usvojeni u Rjecniku.« 
I letimiema usporedba s Dabcevim Tehnic'1cim rjeenikom pokazuje da taj rjecnik 
ne daje prihvatljiva rjesenja: 
Campara Dabac TR 
spahtla, lopatica lopatica 
spahtlovati grundirati, kitati, izgladiti premaz 
spric-masina strcalica, stroj za strcanje 
tabla ploca 
S Camparinim smo rjecnikom usporedili gradu ispisanu iz Hahamoviceva 
teksta iz Tehnic"ke enciklopedije koju je Dabac uredio i oznaCio, sto je potvrdeno u 
Tehnic7rome rjeeniku. U TehniClrome je rjeeniku potvrdeno oko 30% te grade, sto 
znaa da je 70% grade novo. Velik dio te nove grade u Camparinu rjemiku nije 
uopcezabiljezen, a zabiljezeni nazivi uglavnom su mnogo losiji od naziva u 
novoj Dabcevoj gradi. Tako npr. 
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Dabac irna za Asphaltbeton bitumenski beton, Carnpara asfalt beton (bez spoj­
nice), za Deckenkonstruktion Carnpara meduspratna konstrukcija i stropna kon
strukcija, Dabac stropna konstrukcija, za Festbeton Carnpara oevrsli beton, Dabac 
stvrdnuti beton, za Füller Carnpara filer, Dabac ispuna, za Kalkstein Carnpara 
kreenjak a Dabac vapnenac, za Torkretbeton Carnpara ima torkret beton (bez spoj­
nice), Dabac torkret-beton (sa spojnicorn) i strcani beton, za Axialdruck Carnpara 
aksijalni pritisak, Dabac aksijalni tlak. Uz beton novi su kolokati sarno u torne 
malom dijelu rukopisne Dabeeve grade: odviSe meko pripremljeni beton, zgusnuti beton, 
ugradeni beton, iitki ili tekuCi beton, stari beton, mladi beton, hladni beton, stvrdnuti 
beton, gusti beton, beton otporan na smrzavicu ili otporan prema smrzavanju, neza­
sticeni beton, beton zastieen vlagom, zatirn: izrada betona, priprema (pripravljanje, 
pripremanje) betona, mijeSanje betona, transport ili razvazanje betona, ugradivanje ili 
ugradnja betona, njega betona, obradivanje ili obradba betona itd . 
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Uzorak rukopisne grade 
Kurzivorn je oznaceno kako je Dabac ispravio nazive ispisane iz TehniCke 
enciklopedije iz teksta D. Lazarevica (prijepis s gomje strane): 
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Plattendecke kreuzw . bewehrte 
Decke, Gebanded.,Geschlossd. 





krstasto armirana tavanica 
unakrsno armirana stropna ploca 
tavanica 
strop 
krstasto armirana ploca 





Velika se Dabceva briga 0 jeziku vidi iz ispravaka ispisane grade. Npr. u gra­
du ispisanu iz Lazarevica crvenom su olovkom unesene uputnice: 
spoljni v. vanjski 
pomeranje v. pomak 
ogledno tijelo v. pokusniJispitni uzorak 
poduinaarmahrrav.uzduinaarmatura 
aremiranobetnski v. armirani betonski 
uzengija v. vilica 
spona v. stremen 
sopstven v. vlastit 
zategnut v . vlacno napregnut, vlaeni 
nauka 0 otpornosti materijala v. nauka 0 Cvrsto6 
dejstvuju6 v. djelotvoran, djeluju6 
oslonjen v. polozen 
pravougaoni v. pravokutan 
osionjen v. polozen, poduprt 
talpa v, platica, mosnica (velika debela daska) 
transverzalan v. poprecan 
zategnut v. vlaeno napregnut 
marginalan v. rubni 
faza v. stadij 
dvovodni krov v. dvostresni krov 
uproscenje v. pojednostavnjenje 
pojednostaviti v. pojednostavniti 
zatezanje v. vlak 
Dabac intervenira i u gradu ispisanu iz Turka i Peulica: 
Srdan Turk, Neojacane betonske konstrukdje, TE 
gradevinske konstrukdje od betona - betonske gradevne konstrukcije 
vestaCki kamen - umjetni kamen 
ojacani beton - arrnirani beton 
neojacani beton - nearmirani beton 
nose6 beton - nosivi beton 
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centricni pritisak - centricni tlak 

centricno zatezanje - centrieni vlak 

zgradarstvo - arhitektura 

blanjana daska opIate - blanjana oplatna daska 

ivieni napon pritiska - rubni tlaeni napon 

ivieni napon zatezanja - rubni vlaeni napon 

ostecenje u zoni zatezanja - osteeenje u vlaenoj zoni 

dejstvo potresa - uCinak potresa 

deformacija u vidu skracenja - deformacija u obliku skracenja 

pomeranje oslonca - pomak oslonca 

stepeniste - stubiste 

Duro Peulic, Konstruktivni elementi zgrada 

kisni vremenski period - kisno razdoblje 

kvadratno okno - kvadratna oCica (0 sitima) 

kru.Zno okno - kru.zna oCica 

proreSetana zrna - prosijana zrna 

resetati - prosijavati 

resetanje - prosijavanje 

vlaeno naprezanje - vlaeni napor 

posmicno naprezanje - posmieni napor 

ukrutiti se - Skrutiti se (0 betonu) 

duljina nosioca - duljina nosaca 

stroj za ugradivanje betona - stroj za betoniranje 

pripravljanje strojevirna - proizvodnja strojem 

uz gravitacija dodaje istoznaCicu sila teza 

stijena iskopa - stijena jame 

transportiranje nosilirna - prenosenje nosilima 

razastirae - razastiralo 

rueno ugradivanje - rucna ugradba 

nabijae - nabijalo 

eelicni zabadac - elieno zabadalo 

armirano gumeno crijevo - oklopljena gumena cijev 

sabijanje - zbijanje 

pneumaticni klipni vibrator - pneumatski stapni vibrator 

nivo - razina 

zracni tlak - tlak zraka 

Iako se u cijelome rukopisu vidi velika briga 0 jeziku, u gradi ima i dvojbe­
ruh rjesenja. To su imenice koje oznaeuju vrsitelja radnje; kao i u Tehnic7come 
rjeeniku, u kojemu je redovito imenica koja oznaeuje vrsitelja radnje na -lac 
navedena prije imenice na -telj, Dabac ne ispravlja nazive na -lac niti im ne 
dodadje istoznacnicu na -telj (Besteller - naruCilac); prednost daje i pridjevima 
na -ioni pred pridjevima na -ijski (npr. ventilaciona cijev, izolacioni materijal, ori­
jentaciona vrijednost, konstrukcioni element, vibracioni stol), daje prednost sufiksu 
-10 pred sufiksom -ae (celieni zabadae iz Peulica mijenja u celieno zabadalo, nabijac u 
nabijalo itd.). 
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Zakljucak 
Rukopisna grada Vlatka Dabca iz podrucja graditeljstva, osobito ona koja se 
odnosi na gradevne materijale, vrijedan je izvor za buduce tenninoloske 
rjecnike . Tu bi gradu trebalo prepisati, abecedirati, usporediti s TehniCkim 
rjecnikom i postojeCim tenninoloskim rjecnicima, u suradnji sa strucnjacima u 
podruCju graditeljstva urediti s normativnog stajaliSta i dopuniti suvremenim 
izvorima. 
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Dabac's unpublished manuscript supplements to 

German-Croatian Technical Dictionary - Construction 

Summary 
Dabac's unpublished manuscript dealing with construction, espedally the 
part dealing with construction materials, is a valuable source for future termino­
logical dictionaries. Trus manuscript should be entered into a computer, alpha­
betized, compared with the published Technical dictionary and other existing ter­
minological dictionaries, and than in cooperation with experts in the field of 
construction evaluated form a normative point of view and supplemented with 
contemporary sources. 
Kljucne rijeCi: Vlatko Dabac, rukopisna grada, nazivlje, graditeljstvo 
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